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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL ORDEN CIRCULAR
Núm. 640.
Excmo. Sr,,: El Gobierno, persistiendo en su idea, cla
ra v reiteradamente manifestada, de instaurar una efecti
va normalidad en el desenvolvimiento de la vida pública
del país, como lo está demostrando con hechos, realizán
dolo de una manera paulatina y adecuada, al imperioso
mandato de las realidades, tiene el propósito de ir, para
fin del ario actual, a una nueva reducción en el número
de Delegados 'gubernativos; y corno esta medida, de no
anunciarse y de no facilitar su implantación con suficiente
espacio de tiempo, pudiera originar indudables perjuicios
a muchos de los que hoy ocupan esos cargos, a cuya con
veniencia personal es de justicia se preste atención en todo
cuanto sea compatible con las preferentes necesidades del
buen servicio público, sobre todo tratándose de quienes,
como los Delegados gubernativos, en contacto con la vida
•
de los pueblos, han confirmado ante ellos el bien ganado
prestigie de la Oficialidad de nuestro Ejército; y teniendo
en cuenta, además, que mientras la acción de los Delega
dos haya de subsistir es preciso que, por lo menos, uno de
de ellos siga, en cada Gobierno civil, desempeñando el
cargo, para el cumplimiento de las misiones que les en
comienden, de acuerdo con lo ordenado, los respectivos
Gobernadores,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
Lo Las vacantes que en la rctualidiad existen de De
legados gubernativos y las que en lo sucesivo se produz
can, dejarán de cubrirse, a no ser que alguna provincia
quede sin ninguno, en cuy(, caso se cubrirá solamente una
plaza, con sujeción a los trámites y condiciones estable
cidos en el artículo. 6.0 Cisel Real decreto de 20 de marzo
del ario pasado, siendo preferidos para ocupar las vacan
tes quienes, reuniendo esas condicionec, estuvieran Cks=
empellando el cargo en otras provincias o lo hubieran ejer
cido en la misma donde la vacante haya de cubrirse.
2 .1° Los Delegados gubernativos podrán solicitar d'esde
luego, si así les conviniera, los destinos militares que
deseen ocupar, dándose a sus papeletas el curso reglamen
tario por los Ministerios de Guerra y Marina ; pero si los
obtuvieran antes de su 'cese como Delegados, en virtud
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de la reducción que se anuncia, podrán optar entre cesar
en el referido cargo, incoporándose a su destino en los
plazos determinados, o. previa renuncia de éste, continuar
desempeñando aquél.
3.1' Los Delegados gubernativos a quienes, al llevarse
a efecto la indicada reducción, corresponda cesar en el car
go y hayan solicitado Ckstino militar sin alcanzarlo para
la fecha en que dicha reducción se realice, quedarán, sólo
para fines administrativos, en la situación de excedentes
forzosos con sueldo entero en tanto logren la colocación
deseada, a no ser que antes, por turno reglamentario, sean
ékstinados a ocupar obligadamente vacantes de su empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient.)
y efectrs oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.






prqpuesta del Ministro de Marina, Ven
go en disponer que el Vicealmirante de la Ar
mada D. Francisco Yolif y Morgado cese en
el destino de eventualidades en dos de julio de
próximo.
Dado en Palacio a quince de. junio de ni;í
povecientos veintisiete.
ALFONSO
- Ed Ministro (le Marina,
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina Ven
go en disponer que el Vicealmirante de la Ar
mada D. Francisco Yolif y Morgado, pase a
situación de Reserva el día dos de julio pró
ximo, por cumplir en esta fecha la edad prefi
jada al efecto.
Dado en Palacio a quince de junio de mil
novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro rle Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
o
A propuesta del Ministro de Marina, Ven
go en promover al empleo de Vicealmirante de
la Armada al Contralmirante D. Nicasio Pita
y Estrada, con antigüedad de tres de julio pró
ximo, en vacante por pase a situación de Re
serva por edad del Vicealmirante D. Francisco
Yolif y Morgado.
Dado en Palacio a quince de junio de mi!
novecientos veintisiete.
El Nlinistro (le .1arina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, Ven
go en nombrar Comandante General del Arse
nal del Ferrol al Vicealmirante D. Nicasio Pita
y Estrada.
Dado en Palacio a quince de junios de mil
novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO, Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina, Ven
go en promover al empleo de Contralmirante
de la Armada, con antigüedad de tres de julio
próximo, al Capitán de Navío D. Manuel. Fer
nández Almeyda, en vacante producida por re
sultas del pase a situación de Reserva, por edad,
del Vicealmirante D. Francisco Yolif y Mor
gado.




El Ministro de Marin- ,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de los servicios prestados por el Capitán de Navío
D. Manuel Fernández Almcvda.
Nació en Puerto Real (Cádiz) en 16 de abril de 1869.
Ingresó como Aspirante en la Escuela Naval en 1884.
obteniendo. carta-orden de Guardiamarina en 1886. Ascen
dió al empleo de Al férez de Navío en 1889; a Teniente
de Navío en 1897; a Capitán de Corbeta en 1911; a Capi
tán de Fragata en 1918, y a Capitán de Navío en 1920.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas, Asturias. Numancia. Gerona, Blanca. Car
men y Almansa; Corbeta. Nautilus; Goleta, Diana; Tras
porte,Cobú; Vapor, LJegazpi; Torpedetos, Destructor y
Habana; Contratorpedero. Bustamante; Cazatorpedero,
ProserPina; Cañoneros, Salamandra, Martín Alonso Pin
zón y Doña María de Molina; Cruceros, Castilla, Nava
rra, Isabel II, Infanta Isabel, Aragón, Isla de Luzón,
Carlos V,• Velasco, Elcano, Reina Regente, Cataluña y
Extremadura.
Mandó, entre ellos, el Torpedero Habana, Contratorpe
d'ero Bustamante, Cazatorpedero Proserpi/na, Cañoneros
Salamandra y Doña María de Molina y Cruceros Rema
Regente, Cataluña y Extremadura.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica. En 1898, y con el cargo de segundb Comandante del
crucero Velase°, tomó parte en el combate naval de Ca
vite contra la escuadra americana, así como en las ,ope
raciones de guerra llevadas a cabo con los insurrectos ta
galos.
En los años 1913, 1914 y 1915 tomó parte en la cam
paña (-1, Marruecos.
En 1921 desempeñó una comisión especial y reservada
en Marruecos para intervenir en aprovisionamiento y res
cate de prisioneres corno Delegado especial de la Cruz
Roja Española.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes:
En la Junta de canalización de la barra del río Santi
petri,
1
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Cuartel de marinería del Arsenal de La Carraca.
Comandante del destacamento de Marina y Subgoberna
dor de Elebey.
Jefatura del Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
Ayudante de la Capitanía de puerto de Manila y Cavite.
Secretario de la Cemandancia General del Arsenal cite
Cavite.
Jefe de la Brigada Torpedista del Apostadero de Fili
pinas.
Ayudante de Marina del Distrito cíte Barbate.
Jefe interino del Negociado d'el Material de la Capita
nía General del Departamento de Cádiz.
Segundo Comandante de la Estación Torpedista del
Apostadero de Cádiz.
Auxiliar del taller de electricidad y torpedos del Ar.se
nal de La Carraca.
Director de operaciones marineras de embarque y des
embarque de tropas y material en el puerte. de Larache.
Delegado especial de la Cruz. Roja Española en Ma
rruecos.
Interventor principal de Marina en la Zona del Protec
torado de España en Marruecos.
Jefe del Ramo de EleCricidad del Arsenal a La Ca
rraca.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo)
blanco, pensionada.
Cruz d'e segunda clase del Mérito Militar, con distin
tivo blanco.
Cruz de tercera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
Cruz de primera clzse de Beneficencia, con distintivo
negro y blanco.
Medalla de premio de la Sociedad Española de Salva
mento de Náufragos; de la Cruz Roja Española d'e pri
mera clase y de las campañas de Filipinas y Marruecos
esta última con pasadores de Casablanca y Larache.
Cruz y. Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Cuenta este jefe cón más de cuarenta y tres años (le
servicios efectivos y dé dios 1..800 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, Ven
go en disponer que el Contralmirante de la Ar
mada D. Manuel Fernández Almeyda, quede
jestinado para eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintidós de junio de mil
novecientos veintisiete.
El Ministro do Marina,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Licencias.
Excmo. Sr.: Vista la Real orden de la Presidencia ("L‘el
Consejo de Ministros a 25 del pasado mes (Gaceta del
26), referente a la concesión de permisos a los funciona
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rios públicos 'entre el del actual y el I." de septiem
bre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis,
poner se tenga por delegada en los Capitanes Generales
de los tres Departamentos, Comandante General c& la
Escuadra de Instrucción y General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, la facultad otorgada por
dicha Real orden. cuid'ando dichas Autoridades de ajus
tarse en las condiciones a cuanto la citada disposici4n
establece.
Lo que de Real orden cAgo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid! 2 de julio de 1927.
Sres. Capitanes Generales
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.







Excmo. Sr.: El Presidente del. Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 8 del corriente mes dice a
este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio de 13
de abril último se remitió a informe de este Consejo Su
pr¿Tno, documentada instancia promovida por el segun
do Condestable, graduado de Teniente de Artillería de
la Armada, D. Antonio Bosch Cariellas, en solicitud de
mejora de haber pasivo. Pasado el expediente al Fiscal
en censura de 23 de mayo próximo pasado dice: «Que
con Real orden del Ministerio de Marina se. remite a es
te Alto Cueipo instRncia documentada del Condestable,
graduado de Teniente de Artillería de la Armada, reti
rado, D. Antonio Bosch Cariellas, en solicitud de que se
le aplique lo dispuesto en el artículo 14 del Real decreto
de 22 de octubre de 1926 (D. O. núm.. 248), aun cuando
en la última parte del informe que hace . el Jefe del
Personal de dicho Ministerio, estima debe tomarse en
consideración la petición del recurrente y que debiera
diclararse de aplicación a los graduados el citado artícu
lo 14, ya que este personal procede, corno los Alféreces y
Tenientes de Infantería de Marina (E. A. de R. E.), de la
clase de soldados y no puedon en ningún caso alcanzar
(aún cuando la mayoría exceden de 35 arios de servi
cios), más que la graduación de Teniente. El Auditor de
dicho Ministerio, también acepta y suscribe las conside
raciones hechas por el Jefe del Personal, por creerlas
dignas de tomarse en cuenta; pero el Fiscal que suscri
be, aunque cree lógicas las razones que expone en su in
forme el referido Jefe, por entender que el espíritu del
repetido artículo 14 es premiar la constancia en el Ejér
cito a todos aquellos que por su condición de procedencia
habían de llegar al má.ximo de edad sin aacanzar el, em
pleo de Capitán y visto que el. tan repetido articulo 14,
que el recurrente cita en su instancia, se refiere única,-
mente a los Alféreces y Tenientes de las escalas de reser
va retribuida del Ejécito, Guardia Civil y Carabineros
y a los de la reserva auxiliar retribuida de Infantería
de Marina, efectivos, sin que para nada mencione a los
que sean graduados, se ve en la imprescindible necesidad
de denegar la petición del recurrente por no serle
de aplicación el artículo 14 del Real decreto de 22 de
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octubre de 1926, ya que éste, como anteriormente se di
ce, se refiere única y exclusivamente a los Oficiales efec
tivos, de las escalas de reserva, retribuídas del Ejército
y Armada. Conforme el Consejo en Sala de Gobierno de
27 del mismo mes con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para los efectos oportunos».
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.), con la preinserta
acordada, de Real orden lo digo a V. E. para su conocir
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
=0=
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resolución al escrito del Capitán
General del Departamento de Cartagena, núm. 1.215 de
24 de mayo último, con el que remite relaciones del ma
terial sanitario que propone para ser alta en el cargo del
Médico de la Base Naval de Mahón y baja en el, mis
mo; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Sanidad y lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la modi
ficación que se propone en el cargo mencionado, tenien
do en cuenta que habrá sido cumplimentada la Real Qr
den de 14 de enero del ario actual, habiendo sido remi
tidos a la Farmacia del Hospital de Marina de dicho De
partamento, los efectos dados de baja para que sean
aprovechados por dicha dependencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 21
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.;.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 630, de 8 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Contramaestre del crucero Ex
tremadura y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey
(que Dios guarcí'e), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el alta y
baja de que se trata, cuya relación se inserta a continua
ción.
Es también la voluntad de S.
que se propone no tenga efecto
baja por inutilidad lo que tiene
De Real orden lo digo a V.
y efectos.—Dios guarde a V. E
21 de junio de 1927.
M. que la modificación
hasta tanto no se fál de
en uso actualmente.
E. para su conocimiento
. muchos arios.—Madrid,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.










Cuatrocientos metros guindaleza de abacá de
primera de 140 milímetros mena . 1.140,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 5.437, de 9 del actual,
con el que remite relaciones d'e los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista y otros efec
tos de la Estación torpedista del Arsenal, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de junt-)
de 1927.
CORNEJO .
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Dos motores marinos de 30/32 HP. Yereguis,
completos, con todos sus accesodios.
Dos embudos de hoja de lata.
Dos martillos de peña.
Dos llaves inglesas, grandes.
Dos ídem íd., pequeñas.
Des aceiteras, grandes, de hoja de lata.
Dos ídem, pequeñas, de ídem íd.
Cuatro destornilladores.
Dos llaves cerradas.
Ocho ídem de dos bocas.
Dos alicates planos.
Dos cinceles.
Dos llaves para magnetos.
Dos ídem, especiales, para el carburador. 24.850,00
Efectos de consumo.
Cuatrocientos litros de gasolina 280,00
Cien litros de aceite para botes automóviles 250,00
CONTRAMAESTRE
Cuatro aparatos matafuegos, tipo torpedo, de
dos litros de cabida.
Ocho cargas de recambio para los anteriores.
•
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 875, de 7 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestro mayor de talle
res de canteros v albañiles del Arsenal del Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo cIgo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de junio
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comadante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
Cuatro llanas, de acero flexibe, completas.
Cuatro ídem, de piso resistente, completas
Cuatro paletas de enlucir . .
Cuatro revoques de boca cuadrada .
Cuatro ídem de íd. H. mayor .
Cuatro ídem de íd. dé punta. .
Cuatro macetas, de mano, de ojo ovalado
Cuatro plomadas completas .. .
Cuarenta punteros, de mano, de 0,30 de largo.
Cuarenta cinceles, de ídem, de 0,30 ídem
Ocho picos, surtidos, para cantero
Cuatro niveles de aire
Cuatro piquetas, de mana, de punta y boca
Cuatro ídem de martillo, y saca puntas .
Cuatro escuadras de 0,30 por 0,40 de lado




























Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada
D. Patricio Rodríguez Roda pase destinado al Arsenal
de Cartagena, donde deberá presentarse en ro de julio
próximo, considerándosele como alta en el servicio activo
el IP de dicho mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios g-uarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de junio de 1927.
COill\TEJ0..
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Alumnos libres.
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. José Candeira Ses
telo, padre de D. Gonzalo Candeira Barreras, candidtto
a alumno libre, para cursar los estudios de Ingeniero na
val civil en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada, S. ist el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se autorice a que puedan examinarse de ampliaciones
de Análisis, Geometría, Geometría Analítica y Cálculo CA
la categoría primera del artículo 55 del vigente Reglamen
to provisional para el régimen y Gobierno de los Tribu
nales de Ingenieros de la Armada, aprobado por Real or
den de 7 de enero de 1920 (D. O. núm. 55), en las con
diciones que expresa el artículo 57, los candidatos a alum
nos libres de Ingenieros que tengan aprobadas las mate
rias de las Secciones primera, segunda, tercera y cuarta,
del artículo 48, aun cuando no hayan aprobado las de las
Secciones quinta y sexta del mismo artículo y Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis





Excmo. Sr.: Visto el acuerdo núm. 18 del corriente año
de la Junta facultativa de Artillería, referente a la nece
sidad dk reformar la instalación que para calentamiento
de pólvoras existe en la Batería de experiencias, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Artillería y lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el proyecto y presupuesto presentados con el expresa
do objeto por aquella Corporación y autorizarla para que
adquiera de la Sociedad Tackson & Phillips por gestión
directa y sin las formalidades de subasta los materiales
necesarios, cuyo importe de cuatro mil seiscientas noventa
pesetas (4.690 pesetas) deberá satisfacerse con cargo al
concepto "Para gastos de las experiencias reglamentarias.
etcétera", del capítulo 4.°, artículo 11, del presupuesto
vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente inceaan al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio
e Interventor Central como Delega(*) del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública y lo propues
to por la Sección de Artillería. se ha servido disponer
que por la Comisión a compras formada por el Capitán
de Artillería de la Armada D. Luis Ruiz de Apoduca y
Contador de Navío D. José María Iraola Aguirre. se ad
quieran. por gestión directa, de la Casa García de Leo
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nardo, de Requena (Valencia), 2.000 metros de tela
amiantina del número 2, de 90 centímetros de ancho, N
5.000 metros deq cinta amiantina, para la confección de
cargas de 152,4 milímetros, Vickers, con destino al Ar
senal de La Carraca, y cuyo importe de dieciocho mil
setecientas cincuenta pesetas (18.750 pesetas), que afec
tará al ccncepto "Municiones" del capítulo 7.°, artículo s
del vigente presupuesto donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.---Dic-s guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJO.
. Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central Delegado del Presidenet del Tri
bunal Supremo de la Haciena. pública.
O
4
Excmo. Sr:: Visto el acuerdo, fecha 15 del actual. de
la Comisión Inspectora del Arsenal de La Carraca, de
clarando admisible el cañón de 152,4 milímetros Vickers
número mi/ novecientos sesenta destinado al armamen
to del crucero Príncipe Alfonso, en atención al buen re
sultado obtenido en las pruebas de'fuego y reconocimien
tos correspondientes. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con le propuesto por la Sección de Artillería, ha
tenido a bien admitir al servicio el cañón de referencia.
De Real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dies guarde a V. E. muchos
Madrid, 27 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección d'e Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. General Presidente d'e la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección &1 Material.




Dispone que el Comandante Médico de la Arrna-da don
_Jaime Malberti Marrcig cese de jefe del Laboratorio de
Bacteriología del Hospital militar de Marina del Depar
tamento de Cartagena, y pase interinamente a desempeñar
servicio en la Comandancia de Marina de Palma de Ma
llorca, y que el Comandante Médico D. José Gutiérrez y
Gutiérrez, sin desatender su actual destino de plantilla, se
encargue también del de Jefe del Laboratorio de Bac
teriología del citado Hospital de Marina, con el tnyinic.
carácter de interinidad.
30 de junio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Concede un mes de licencia por asuntos propios para la
Península al Co.ltador de Navío D. José Torres Abaijón,
debiendo percibir sus haberes durante el
' disfrute de la
misma por Ja Habiliatación General del Departamento de
Cádiz.
30 de junio de 1927.
Sr. Capitán General del DepartameLto de Cádiz.
Sr. Intendente General d'e
•
Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo.- Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por. la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder- derecho al percibo de
la -cuarta y• quinta anualidad, desde las revistas de los
meses de junio de 1926 y año actual, respectivamente,-al
Celador de puerto cí'e segunda clase José Luis Cortejesa
Bancalero, debiendo redactarse por la Habilitación corres
poniente la oportuna liquidación de ejercicios cerraCtdos.
para la parte qué afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su comer
mienta y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General 'cle Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central-. de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Corno resultado d'e la instancia del Ope
rario de primera clase de maquinaria de - la Maestranza
de la Armada, en situación de retirado, Tomás Pérez Mili
-fío, solicitando se le abone el sueldo de su empleo en ac
tive', correspondiente al *mes de septiembre de 1926, por
haber pasado la revista administrativa en dicha situación,
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado
Por la Intendencia General, y_ en vista de -que el expedien
te iticeado al efecto consta -que en el Departa-mento d'el
Ferrol no pudo tenerse conocimiento de la acordada del
Supremo de Guerra y Marina de 26 de agosto de 1926,
que retiraba al .recurrente en época oportuna, por no ha
berse publicado hasta el DIARIO OFICIAL 1111111. 198. de 4
de septiembre siguiente, se ha servido disponer se abone
al recurrente el sueldo de su empleo en activo correspon
diente al mes de septiembre de 1926, debiéndose, al efec
tuark. por las oficinas •administrativas del Departamento
del Ferro', atenerse a lo dispuesto en la última parte de
la Real orden de 19 de diciembre de 1912 (D. O. núm. 288)
Para el reintegro de lo que, comf-, haber pasivo, haya per
cibido el interesado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junie de 1927.
CORNEJC).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del mozo de
Laboratorio de la Dirección .General de Pesca Juan Bosch
Palmer, con destino en el Laboratorio de Baleares, en sú-.
plica de que. se le ponga en posesión -del primer aument-)
de sueldo que fija el Real decreto de 30 de junio. de 1924
(D. O. núm. 146);
Considerando que la Dirección General de Pesca al cur
sar el expediente propone se dicte una resolución aclarato
ria del régimen de haberes a que se encuentran sometidos
los 'mozos de Laboratorios que continúan perteneciendo al
escalafón de porteros de los Ministerios civiles, no obs
tante haber Sid'o nombradcws para dicha Dirección por
Real orden de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 141,
página •81i) ;
Vistos los artículos Jo y 7.° de los Reales decretos de
17 y 30 de junio de 1924 (D. O. núms. 138 y 146), los
articules 14 y 15 del Reglamento de la primera Sección
de la Dirección General de Pesca, aprobado por Real or
den de ia Presidencia del Directorio Militar de 13 de ju
li0 de 1925 (D. O. núm. 185) y las Reales órdenes de. 6
de marzo de 1926 (D. O. núm. 58) y 25 de enero de 1927
(D. O. núm. 28), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, previa con
sulta con el Intervetor Central, Delegado del Presidente
del Tribunal Supremo de la Hacienda publica, se ha ser
vido resolver lo siguiente, como interpretación aclaratoria
de los artículos lo y 7•° de los Reales decretos antes cita
dos, fundada en los artículos 14 y 15 del Reglamento
aprobad'o por Real orden de 13 de julio de 1925 y Reales
órdenes de. 6 de. marzo de 1926 y 25 de enero de 1927:
1.° Los mozos de Laboratorio de la Dirección General
de Pe-sca que pertenezcan al escalafón de porteros de 'Mi
nisterios civiles y presten servicio a la Marina, en virtud'
de lo dispuesto en la Real orden de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 141), percibirán mientras continúen en esta
situación el sueldo que disfrutaban en el Instituto Español
de Oceanogra Cía dependiente del Ministerio de Instruc
ción pública al trasformarse "inc1-10 Instituto en primera
'Sección de la Dirección General de Pesca y que 'se les
consignaron en el presupuesto de Marina para el ejer
cicio 1924-25.
2.° Por cada quinqlleni un el disfrute del expresado
sueldo, centándosele para estos efectos tanto el tiempo
que lo percibieron con cargo al presupuesto de Instrucción
pública, como el que lo d'evengan por cuenta de el de
Marina, tendrán un alimento de sueldo de 250 pesetas
anuales.
3.0 Los ascensos que en el escalafón de porteros de 1\E
nisterios civiles, puedan alcanzar el personal de referen
cia durante el tiempo que prestan sus servicios en Marina
con nombramiento de mozos de Laboratorio en la Direc
ción General de Pesca, no influirá para nada en el régi
men d'e haberes pie, en los anteriores puntos se fija, ni
alterará la cuantía de les que con arreglo a ellos disfru
ten, bien entendido que para disfrutar los que por gh
nueva categoría le correspondieran son arreglo a la le
gislación extraña a Marina, será necesario cesen en ella
como- mozos de Laboratorios y se reintegren a la plenitud
dé sus obligaciones y 'servicios en los Ministerios civiles.
4.° El mozo de Laboratorio que no pertenece al es
calafón de porteros de los Ministerios civiles, sino que
fué nombrado para la Dirección General de Pesca 1301-
cedente de la Inspección d'e estudios científicos y esta
dísticas de pesca, dependiente de Marina, está. sometido
exclusivamente al régimen de haberes que determina el ar
tículo 7.° d'el Real decretos de 30 de junio de 1924, C011
los derechos que le concede el Reglamento en la Sección
primera. aprobado por Real orden de 13 .z& junio de 1925
5.0 Que como el mozo de Laboratorio Juan nesch
Palmer no obtuve el suela) que en la actualidad disfru
ta hasta el 2 de octubre de 1922, carece en la actualidad
de derecho al percibo del primer aumento de sueldo de
250 pesetas anuales.
De Real cirden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 c& junio de. 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos d'e este Ministerio.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán de
Corbeta 1). Manuel Moreu Figueroa, embarcado como
aumento a la dotación del cañonero Cánovas del Castillo
por Real orden de 29 de noviembre de 1926 (D. P. nú
mero 269. página 2.064). en súplica de que se le considere
en comisión indemnizable del servicie el tiempo que per
maneció en el citado cañonero, toda vez que realizó el vfa
je para efectuar trabajos hidrográficos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General del Ministerio), y teniendo en cuenta
que la Real orden antes citada no se le confiere comisión
-ninguna al solicitante, sino para los fines del viaje, aumen
ta la dotación y como parte integrante de ella lo embarca,
ha tenido a bien desestimar su petición y aclarar que no
tiene derecho a más emolumentos que a los reglamenta
rios que se derivan de su condición a bordo, y las especia
les que hubieran podido corresponC&rle por los trabajos
hidrográfices que realizara.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
1]lieñtc y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho, años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNFIO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pages de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D: g:), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minitz
terio, ha tenido a bien aprobar la unida relación de comi
siones desempeñadas por el personal afecte• al Departamen
to de Cartagena durante el mes de mayo último, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARio OFICIAL, ha
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio-de 1927.
CORNEJO.
Sr Intendente General de. Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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N OMBRES COMISlON CONFERIDH
■
D. Eugenio Calderón Martínez Estudios en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena .
» Luis Hernández Cañizares Idem
» Fernando Oliva Llamusi Idem
» Patricio Montojo y Núñez "dem
» José 11.8 Bustillo Delgado Con arreglo aR. O. de 4 de mayo 1925 (D. O. núm. 101)..
» José Arroyo Martínez Idem
» Alfonso Sanz y García de Paredes Asistencia a Consejo de Guerra como defensor
» Antonio Egea Abelenda Comisión de servicio
» José Martín Gil Apreciar obras necesarias en Polvorines Coto Cenizas.





» Angel Rizo Bayona
Idem .
Comisión de Justicia
» Eioy Escobar y de la Riva Asistencia a Reunión Comisión libertad condicional....






» Aureo Fernández Avila Reconocer materiales con destino a Ferrol
' El mismo Reconocer materiales para la Marina de Guerra ...
» Antonio García Castañeda Servicio polvorines Coto de las Cenizas
El mismo Idem -
El mismo Idem





Onofre Más Bujosa , Idem
1El mismo Idem
El mismo !Mem
» Adolfo Chunilla Martínez , 'Apreciar obras en ídem
» Juan Martínez Rodrígue7 Comisión de Justicia





» Antonio Pérez Hernández Comisión de Justicia
» Ricardo Rodríguez Navarro • . • •Idem
Andrés Más Ruiz Idem
D. Ricardo Rodríguez Navarro • Idem
Andrés Más Ruiz Id em
. D. Ricardo Rodríguez Navarro Idem
Andrés Más Ruiz Mem
. D. Ricardo Rodríguez Nayarro Idem
‘ndrés Más Ruiz Mem
. D. Rafael Soto Reguera Idem ,
de Puerto
niente Inrantería Marina
11 (7,rez de Infantería Marina
sargento de Infantería Marina
Sargento de Infantería Marina





Idem . • •
Idem










• Miguel Oñate mollat




Enrique Calvo Son ives
Vicente Izquierdo Llosá
Juan Caballé Casanovas
Juun José Colás Salvador.
Francisco Ginés Hernández
D. Andrés Diaz A basca'
• Biás Cánovas Martínez
) Manuel Sánehez Ruiz
t Carlos García Bermudez
» Basílio Fuentes Serna
» Miguel Oñate Mollat
Juan Nieto Aguilar
D. José arroyo Martínez
» José 31.a Bustil lo Delgado
"Ídem
Idein • • •
Idem
Idem














'Comisión de Justicia .
'Prácitica reglamentaria R. O. de 4 mayo 1925 (D. O.
núm. 101)
Idem
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.229-NUM. 143.
rior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°litar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).











































bollera S. Pedro, Las Negras, Redaqui
ar, Eseullos y Nejar
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Cartagoda, 20 (le mayo de 1927.-El General Jefe do E. M., Luís Pasquín
1.230.— NUM 143. PI
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta de la Inter
vención Central sobre la cuantía a que debe abonarse en
Fernando Poó y _territorios españoles del Golfo de Gui
nea las dietas por trabajos hidrográficos: visto el Real
decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 9
de abril de 1926 (D. O. núm. 81) y las Rea:es órdene;
de 28 abril ¿le 1885, 27 marzo de 1888. 28 febrero de
1902 y el párrafo tercero del grupo D del artículo 9.°
del Reglamento de unificación de dietas y viáticos, apro
hado por Real decreto de 18 de junio d'e 1924 (D. O. nú
mero 145) y considerandc, que con arreglo a este último
citado Real decreto las normas aplicables al caso consu.-
tadc son las marcas por las tres Reales órdenes men
cionadas y no las del Real decreto d'e 9 de abril de 1926.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo prepuesto
por la Intendencia General, se ha servido resolver quede
confirmado el criterio fijado por la Real orden de 27 de
marzo de 1888 v, en su consecuencia, declarar que las die
tas por trabajos hidrográficos en Fernando Poo y terri
torios del Golfo d'e Guinea deben abonarse a doble vellón,
esto es, al duplo de las fijadas para la Península por la
Real orden de 28 de abril de 1885.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añes.—
Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 1\linisterin.
Sr. Interventor Ce-ltral de Marina.
Señores...
Excmg. Sr : En telegrama de 20 actual se dice al Je
fe de la Comisión de Marina en Londres lo que sigue:
«Queda V. S. autorizado par.a, que Jefe de Ingenieros
esa Comisión e traslade con derecho a viáticos, a Ches,-
terliel.d para inspecc'ón botellas de aire y a Bedford pa
ra inspección tombas. Contesto escrito núm.. 201 de
fi a'4ual.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 junio de 1927.
Sr. Inte-idente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado per
Real decreto de 18 de junic. de 1924 (D. O. núm. 145)
y la Real orden de 24 de
diciembre de 1926 (D. O. nú
mero 292), ha tenido bien declarar con
derecho a los
viáticos reglamentarios la comisión del servicio desem
peñada en Leeds por el Teniente de Ingenieros
D. Jaime
González Aledo, agregad() a la Comisión de Marina en
Europa y destinade. en Mánchester.
Lo que de Real orde:i digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio de 1927. CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores ..
Indemnizaciones.
Excmo,,, Sr.: Visto expediente motivado por instancia
formulada por el General de Brigada de Ingenieros de la
Armada D. Alfredo Pardo y Pardo, reclamando se le
devuelva los descuentos que se le practicaron durante
el ejercicio de 1.° de julio de 1924 a 30 de junio de 1925
en la indemnización de 4.000 pesetas anuales que percibió
siendo Director de la Escuela de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer. de conformidad' con el parecer de la Intenden
cia General, que se preceda en la forma determinada por
Real orden de 7 de octubre ¿te 1907 (D. O. núm. 226).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina. .
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
C011 lo informado por la Intendencia General del Mi
nisterio, se ha servido conceder al Músico de tercera de
la Escuadra Camilo Lczano Lozano el enganche en pri
mera campaña, a partir del 18 de enero del año último.
Lo que d'e Real orden digo a V. E. para su c(Il)ci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.. E. muelles
años.—Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
CORN E.1O.
14..xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in frrmado por la Intendencia General del Minis
terio, se ha .servido conceder una nueva campaña de en
ganche, con derecho al plus ordinario de véinticinco cén
timos y el premio correspondiente, a partir del 9 de mayo
próximo pasado al Corneta de Infantería de Marina Flo
rentino 'Martín Vidal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miente, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia de Bonifacio López
Uriarte y Luis Herrero Nogales, cursada por la Capita
nía General del Departamento, del Ferrol, en súplica de
que le sea concedido el pasaje por cuenta
del Estaao
para trasladarse a Ferrol desde flerrera del Pisuerga
donde residen, t( ida vez que se les ha concedido el in
greso en el servicio crin° voluntarios,
S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Inten
dencia General, ha tenidc, a bien desestimar •lo solicitado,
DEL MINISTERIO DE MARINA
en analogía con lo que para los inscriptos disponen 1as
Reales órdenes de 13 de febrero de 1903 (D. O. núme
ro 29) y 6 de noviembre de 1911 (D. O. núm. 249).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miente y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Oraenador General de Pagos de este Ministerio.





. Sr.: Comn resultado de expediente incoad')
ln, S.-cción. del. Personal para que se haga extensiva/4f pora -las clases! de segunda cntegoría de Infantería d Ma,, rina, la Real orden de Guerra de 11 marzo del ario ac
tual. (D.. O. (le Guerra núm,. 58), dictando normas para
el abono de vestuario y equipo de dichas clases en el
Ejrcito; S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo
informarlo por el Interventor Central Delegado del Pre
sdeilt- +.1 TrItinal Supremo de la Hacienda pública. y
la Intendncia General dl. Ministerio se ha servi
d‹) disponer lo siguiente, en analogía con lo determinado
en la Soberana disposición .antes citada: -
1." A cada una de las, Clases .de segunda catego
ría (Subo9ciales, Sargentos y Asimilados), dé Infantería
de Marina ya sean de plantilla o agregados, con excep
ción ele. los contratados, de los de co.mplemento, en situa
ción de supernumerario o reemplazo y armeros, se les
reclamará, mensualmente en las nóminas correspondien
tes para atender a la , adquisición y . reposición de sus
prendas de Vestuario y equipo, la dozava parte de 375
pesetas, a los Suboficiales y- de 275 pesetas á los Sargen
tos con cuyas cantidades se formará para cada uno un
fondo de vestuario al que se .c..?rgará- el importe de las
prendas adquiridas ya directamente por las Clases a los
particulares, ya las extraídas por ellos del almacén del
Cuerpo. •
2» E! Habilitado dé Cada, Regimiento y. el de la Com
pañía d?, Ordenanzas en la Corte, llevará un libro de cuen
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tas corrientes en el que desarrollará la del fondo de ves
tuario a cada una de las Clases de segunda categoría que
con derecho a este 1 eneficio, dependan administrativa
mente de la unidad.
La suma de los saldos mensuales de estas cuentas será
precisamente la existencia que arroje el talonario de pa
peletas de caja en que con separación de las demás ope
raciones que en el se consignan figuren las correspon
dientes al fondo de vestuario de Clases de segunda ca
tegoría.
Al final de cada ejercicio económico y en los cambios
de Habilitación, ascensos o bajas en Infantería de Ma
rina de los Suboficiales y Sargentos, se liquidarán las
cuentas.
3.0 El Comandante Jefe del Detall de la unidad a que
peltenezca la Clase de segunda categoría de Infantería
de Marina, autorizará el abono con cargo al fondo de las
prendas que estos individuos adquieran.
4•0 A la terminación del ejercicio económico los sal
dos a favor de los interáados, que figuren en sus res¡xc
tiva:i cuentas pedrjn abonárseles en propia mano o en la
cuenta que pasa al nuevo ejercicio, debiendo reintegrar
en la forma reglamentaria caso de que los expresados
saldos fueran deudores.
5." En tanto no se reintegren a la Caja de la unidad
los dSlitos que pnr vestuario figuren en su cuenta, no
podrá ser licenciado ningún Suboficial ni Sargento, su
fragándose por la lIac'enda los saldos deudores de los
fallecidos que sean declarados insolventes.
6•" El derecho a las 375 pesetas y 275 pesetas anua
les que por esta disposición se reconoce a los Suboficia
les y Sargentos, no -quedará perfeccionado ínterin no se
consigne crédito para su abono en el presupuesto, a cuyo
fin, en el primer proyecto que se redacte se incluirá la
cantidad necesaria para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 23 de junio de 1927.
CORN 1a
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagas de este Ministerio.





RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo-a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L.
pagina 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y:NOMBRE DEL PROMOVi. NT E
Juan Pagán García
OBJETO DE LA RECLAMACIO N
Solicita se conceda pensión a la
Medalla creada por R. D. de 20 de
octubre de 1923, en conmemoravión
de los Combates navales de San
tiago do Cuba y Cávite




POR RL QUR QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 25 de junio de 1927.—El General Jefe de la Sección de Camparía, José M. Sii(1112PS.
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Anuncio de Subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DEL FERROL
NEGOCIADO DE OBRAS
DIARIO OFICIAL
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la realización de varias obras en el semá
foro de Monteventcso, que a los veinte días de la publi
cación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICJAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA y Boktines Ofi
ciales de las provincias de la Coruña y Vizcaya, se cele
brará en la Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto de
la subasta para la ejecución de diferentes obras con arre
glo. al pliego de condiciones que con esta fecha se remite
al DIARIO OFICIAL del Ministerio antes citado para su
publicación íntegro y que se halla de manifiesto en el pri
mer Negociado de la Intendencia General del Ministe
rio de Marina. Secretaría de la Comandancia General del
Ferrol y Comandancias d'e Marina de la Coruña, Ferrol
v Bilbao.
Arsenal del Ferrol, 18 de junio de 1927.—El Jefe del
Negociado de obras, Ladislao Gallego.—V.0 B.° El Comi
sario,José María Sabater.
■•■■■•■■10›.■
Pliego de condiciones legales bajo ¡as cuales se sacan a
subasta pública la ejecución de las obras de reparación
del semáforo de Monteventoso, con arreglo a lo dispueá
to en Real orden comunicada de 13 de noviembre último.
I.° El objeto de esta subasta es la ejecución de varias
obras en el semáforo citado con arreglo al presupuesto
y pliego de condiciones facultativas que se acompañan al fi
nal de este pliego de condiciones.
2.° El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de diez y seis mil setecientas treinta pesetas cuarenta
y cuatro céntimos.
3.0 El acto de subasta tendrá lugar en el Arsenal del
Ferrol ante la Junta especial de subastas, a los veinte
días de la publicación de este anuncio en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletines Oficiales de la provincia de la Coruña y Viz
caya y por medio de edictos que se fijarán en las Coman
citncias de Marina del Ferrol, Coruña y Bilbao. Los vein
te días se contarán a partir del en que aparezca el anun
cio en el periódico oficial que últimamente lo hubiese pu
blicado, anunciándose día y hora de la subasta en los mis
mos periódicos oficiales y por edictos en las mismas Co
mandancias de Marina.
4.0 Desde que aparezca el primer anuncio hasta cinco
días antes del en que deba celebrarse la subasta, se ad
mitirán en el primer Negociado de la Intendencia Gene
ral del Ministerio de Marina, Capitanía General del Fe
rrol y Comandancia de Marina de la Coruña, Ferrol y
Bilbao, las proposiciones de cuantos quieran tomar par
te en la subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta, por
lo que respecta a las proposiciones que pueden ser pre
sentadas en la Capitanía General del Departamento del
Ferrol.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas durante el plazo de los trein
ta minutos anteriores a la hora señalada para la celebra
ción del acto.
5.0 Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto,
para el examen de cuantos deseen consultarlos, en el pri
mer Negociado de la Intendencia General del Ministerio
de Marina, en la Secretaría de la Junta de Gobierno del
Arsenal del Ferrol y en las Comandancias d'e Marina de
la Coruña, Ferrol y Bilbao, y se publicarán con los anun
cios que se insertan en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
6.° Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de con
diciones, y se extenderán precisamente en papel de octava
clase, no admitiéndose las que se presenten en papel co
mún con el sello adherido a él, debiendo presentarse en
sobre cerrado, lacrado y firmados por los interesados.
Estas proposiciones estarán libres de raspaduras y en
miendas y en ellas habrá de consignarse con toda clari
dad el nombre de la persona, razón social o Compañía
que hace la oferta y el punto en que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto en
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de pro
vincias, en metálico o en valores públicos admisibles por
la ley al tipo que establece la Real orden de 23 de julio
de 1911, la cantidad de ochocientas pesetas.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesado',
depués de tomar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose sólo
el correspondiente al adjudicatario y los de aquellos lici
tadores que hubiesen formulado protestas en el acto de la
licitación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será
bastardeado por el vocal letrado de la Junta y si el pro
ponente es extranjero presentará declaración escrita de re
nuncia a los derechos que por la legislación de su país
pueda tener en materia de contratos.
7.° Si en el acto del remate resultaran dos o más pro
posiciones iguales se procederá durante un plazo de quince
minutos a nueva licitación por pujas a la llana entre los
autores de aquellas proposiciones, y si terminado dicho
plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo de
las mismas para c&cidir la adjudicación.
8.° Una vez terminada la obra a satisfacción de la co
misión nombrada para inspeccionarla, se expedirá por ésta
la certificación correspondiente para el abono del importe
que se satisfará por libramiento expedido sobre la Teso
rería de Hacienda de la provincia de La Coruña a excep
ción de la quinta parte de su valor, que percibirá al fina
lizar el plazo de garantía y en la forma ya dicha.
Para este servicio se concedió el crédito de dieciséis mil
setecientas treinta pesetas con cuarenta y cuatro céntimos,
según Real orden comunicada de trece de mayo del actual,
al capítulo trece, artículo tercero, "Reparación de semá
foros".
9.13 El plazo para la ejecución de las obras será de se
senta días laborables, a contar del día en que se le no
tifique al contratista la fecha en que debe dar comienzo
a las obras.
De no terminar la obra en el plazo dicho se le conce
derá un nuevo plazo que no excederá de veinticinco días
laborables, con imposición de una multa equivalente al me
dio por ciento, por cada día, del valor que se le asigne
a lo que falte por ejecutar y que será apreciado por la
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Comisión inspectora de la obra, y si trascurrido este pla
zo de ampliación no se hubiese terminado la obra, se res
cindirá el contrato, con pérdida cíe la fianza.
El plazo de garantía será de seis meses, a contar de la
fecha de recepción definitiva y d'urante el mismo se com
promete el contratista a reparar por su cuenta o rehacer
cualquier parte de la obra que sufra deterioro o desper
fectos debidos a mala calidad de los materiales empleados
o deficiencia en la mano de obra.
lo. A la proposición se acc-Ympañará cuantos documen
tos juzguen necesarios los concursantes para que la Ma
rina se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase
de construcciones o suministros a que se refiere esta su
basta y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito
industrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan a esta subasta
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurí
dica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen sociedades mercantiles acompañarán, además,
certificación de inscripción en el Registro mercantil.
H. El adjudicatario impondrá. como fianza definitiva
en lcts mismos términos que el depósito provisional la
cantidad a que asciende el diez por ciento del precio en
que se haya adjudicado el servicio y que sera devuelta
cuando se haya terminado completamente el mismo.
12.
• Si el adjudicatario no impusiese la fianza defini
tiva en el plazo de diez días, a partir sz* la adjudicación,
se rescindirá ésta a perjuicio del rematante y con arreglo
al artículo ciento diecinueve del Reglamento para la con
tratación de servicios y cilzas en la Marina, aprobado por
Real orden de cuatro de noviembre de mil novecientos
cuatro.
13. El adjudicatario, de conformiad con lo prevenido
en la ley de accidentes del ft:abajo de treinta d'e enero de
mil novecientos, presentará fianza bastante para garantizar
el pago d'e las indemnizaciones correspondientes al personal empleado en la obra, a menos que justifique tenerlo
asegurado en compañía aceptada por los Ministerios de
Fomento y Gobernación.
Igualmente exhibirá los documentos que acrediten estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones patronales con relación a los asalariados que tenga a su servi
cio con derecho a retiro obrero.
14. Serán de cuenta del adjudicatario:
a) El pago de los anuncios que se inserten en los periódicos oficiales, que se justificarán presentando los recibos correspondientes.
b) El impuesto d'e los derechos reales, con arreglo alimporte del servicio.
e) Los derechos arancelarios del material que, por noproducirse en la Península, introduzca del extranjerod) La impresión de veinte ejemplares que entregarásalvados de los errores que contengan por medio de la co
rrespondiente fe de erratas y serán debidamente comprobados por la Intervención y que contendrán : Copiadel acta del remate. 2.1° Copia de los pliegos de condicio
nes. 3.° Copia de la orden de adjudicación, y 4.P Copiade la carta de pago de la fianza.
e) El pago del impuesto del estado, timbre, contribución industrial y dems impuestos establecidos o que seestablezcan durante la ejecución de la obra y asimismo el
Papel sellado que sea necesario.
15. Las obras de construcción y pruebas serán inspeccionadas e intervenidas por la Comisión que se designaráal efecto., la que tendrá entrada libre en los talleres o asti
lleros cM constructor y recibirá de él gratuitamente cuan
tos elementos consideren necesarios para cerciorarse de la
buena calidad de los materiales o aparatos empleados, pu
diendo rechazarlos todos, cuando, a juicio de la inspec
ción, no reúnan las condiciones estipuladas, aun después
de puestos en la obra, quedando el contratista obligaa3 a
reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo ordene la
Inspección.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir contra los acuerdos de la Co
misión.
16. En las preposiciones que se presenten para este
concurso se harán constar que los materiales que se em
pleen en la obra serán de producción nacional.
Las Compañías, Empresas e Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso tendrán que acreditar, mediante
el oportuno certificado expedido por su director o gerente,
que se unirá a la proposición, que no forman parte ck 1a
misma ninguna de las personas comprendidas en los ar
tículos 1.° y 2.° del Real decreto de 12 de octubre dt 1923
(Gaceta del día 13 de dicho mes), siendo devueltas las que
no se presenten acompañadas de dicho certificach.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo reglamento.
Cuando se haya celebrado sin obtener po-stura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobre materia re
servada a la producción nacional .se podrá admitir concu
rrencia -de la extranjera en la segunda subasta o en el se
gundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvieron de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el preciode aquéllos no exceda al de éstos en más del diez porciento del precio que señala la proposición más mc'xlica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacionalestablecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicables, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulte onerosa en más del diez por ciento computado sobre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiénchse por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, losdemás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato.
Las autorid'ades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualquiera de los contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que las copias literales de tales contratos sean comunicadas ininecilatamentedespués de celebrarlos en cualquier forma (directa, con
curso o subasta) a la Comisión protectora de la producción nacional
Además de las anteriores condiciones, regirán para estecontrato cuanto se determina en el vigente Reglamentode contratación de 4 de noviembre de 1904y cuantas disposiciones posteriores hubiésenlo modificado: así como los
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preceptos de a ley de Hacienda pública de de julio
de 1911.
Arsenal del Ferrol, 21 de mayo de 1927.—LadiS100 Ga
llego.—E1 Comisario, José María Sabater.
Modelo de proposición. . •
Den X X., vecino de , calle de
numero , en su nombre (o en nombre de don N. N.
vecino (k'e , calle de número . para
lo
que se halla completamente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio publicado en la Gaceta de Ma
drid, número de (o en el DIARIO OFI
CIAL I4EL MINISTERIO DE MARINA, O en el Boletín Oficial
¿t'e la provincia de , referente a la subasta para
llevar a cabo-la ejecución de las obras de reparación del
sen-forc. de Monteventoso, se compromete a llevarlas a
cabo con estricta sujeción al pliego de condiciones que
se halla de manifiesto en el primer Negociado de la In
tendencia General del 1\linisterio de Marina (o Coman
dancia General del Arsenal del Ferrol o Comandancia
de Marina de La Coruña, Ferrol o Bilbao) y por el pre
cio de tantas pesetas y tantos céntimos (todo en letra).
Fecha y firma, todo en letra.
Condiciones facultativas y cconómicofacultativas que
han de satisfacer .'as obras qule se detallan en el ad
junto presuPuesto y que han de, llevarse a cabo en el
;t-ináforo Montevientoso.
I.a Las obras que se tratan de ejecutar son las que se
('I'etallan en el adjunto presupuesto.
2.a TOdOS 1( xs materiales serán de calidad superior y re
conocidos antes por el Director de la obra, sin que la previa
aprobación de les mismos sea obstáculo para desechar to
ch lo que en la obra no esté satisfactoriamente ejecutado.
3.a Agua.—E1 agua que se emplee será dulce exclu
sivamente.
4.a Arena.—La arena será de río o lavada si es de
mar, con grano fine, y exenta de substancias extrañas.
5.a Cal.—La cal grasa vendrá a la obra en terrones,
sin mezcla de substancias extrañas ni huesos. Se apagará
con la menor cantidad posible de agua, no echando más
cantidad de ésta en el apagado (si resulta poco la prime
ramente echa(la) hasta que no se haya enfriado per com
pleto.
6.a Cemento.—E1 cemento empleado será portland,
una marca acreditada, debiendo fraguar entre dos y diez
horas, y resistiendo a la tracción, a los dos días de fragua
do, cuatro kilogramos por centímetro cuadrado.
7.a Mortero.—Lo mismo el de cal que el de cemento
se harán al tercio, o sea en un volumen de cal o cemento
P°r dos de arena.
8.a Cuarzo. El cuarzo para el hormigón estará lim
pio, bien machacado, su arista mayor no excederá de cin
co centímetros.
9.a Ladrillos.—Deben tener sonido claro y metálico,
ser duros, de grane, fino y compacto, superficie fina y. des
alabeada, las aristas rectas, sin grietas, caliches y otros
defectob, de formas y dimensiones regulares y perfecta
mente cocidos.
IO.a que se emplee en pisos, tabiques,
puertas y ventanas será de pino tea o rojo, según se es
pecifique en el presupuesto. Tendrán la dureza y elasti
cidad propias de esta clase de material. Serán de buena
calidad. Se desecharán las que tengan nudos pasadizos,
grietas o podridos y, en general, las que tengan d'efectos
que puedan dificultar la ejecución de ensambles o alterar
su buen aspecto o resistencia.
I la Zinc.—Será de buena calidad, grueso uniforme,
sin picaduras ni oxidación, aberturas o bolsas, de color
blancos azulado.
I2•a PilitUfflS.—A la obra nueva se le dará una mano
de imprimación y dos de pintura de aceite del color que
designe el Ingeniero inspector y en la madera usada se
rascará y darán dos manos o más si no queda bien cubier
ta la superficie.
I3.a Certificados.—Una vez terminada la obra a sa
tisfacción del Ingeniero inspector, se expedirá por éste
la certificación correspondiente para el cobro d'e sus ha
beres a excepción de la quinta parte del valor total que
se reserva, y las percibirá finalizado el plazo de garantía.
I4.a Plazo.—E1 plazo para ,la ejecución de las obras
será de sesenta días laborables a contar del día en que se
le notifique al contratista la adjudicación de la obra.
I5.a Tiempo de garalitía.—E1 plazo de garantía sen't
de ciento ochenta días, durante los cuales son de cuenta
del contratista todas las cbras de conservación y repara
ción de la carretera v de las deficiencias que se observen
en las demás obras.
Arsenal í'el Ferro], 26 de enero de 1927.
Alfredo Cal.
Presupuesto para llevar a cabo las obras que a continua
ción se •expriesan en .el semáforo de Montevento.sio.
Pesetas.
l-Tacer y colocar catorce bastidores de 0,98
por 0,80 cada hueco, en dos hojas cun seis
vidrios sencillos cada hueco, aprovechando
las contraventanas actuales y lo mismo los
herrajes que estén en buen estado, sustitu
yendo los que no estén por otros nuevos del
mismo largo y espesor, con maderas de pi
no rojo de primera, siendo las escuadrías
iguales a las actuales, a 6o pesetas cada uno. 840,00
Reemplazar y colocar seis marcos, d'e madera
de pino, tea de primera, de las mismas di
mensiones que los .que tiene, a 50 pesetas
cada uno... ... 300,00
Construir las cuatro puertas de entrada al edifi
cio, que poi- ser dobles Son ocho hojas, de
madera de pino rojo de primera, formando
cada hoja un panel de 2,20 por 1,10 por 0,07,
aproximadamente, teniendo presente que cada
hoja la forma un tablero longitudinal de las
dimensiones antedichas, y otra transver
sal, teniendo cada tablero 35 milímetros
de grueso y clavados el uno al otro. Sus
titución de los herrajes que estén en mal es
tado por otros nuevos de la misma clase y
tipo, a 140 pesetas una .. . 1.120,00
Elaborar y colocar en el Observatorio siete ho
jas de bastidor de 1,66 por 0,63 por 0,035
metros cada hoja; -de madera de pino rojo
de primera, con ocho vidrios dobles cada ho
ja, reemplazando' los herrajes que estén en
mal estado por otros nuevos de la misma
clase y tipo, -a 6o pesetas cada una... ... 420,00
Elaborar y colocar dos bastidores, de madera
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de pino rojo de primera, de dos hojas cada
bastidor, teniendo cada hueco 0,98 por 0,80,
con seis vidrios dobles cada bastidor, siendo
las escuadrías iguales a las que tiene actual
mente, reemplazando les herrajes que estén
en mal estado por otros nuevos del mismo
tipos y. clase. Estos bastidores son para la
parte baja del Observatorio, a 65 pesetas uno.
Reemplazar 25 metros lineales de tablas de
0,20 de ancho por 0,035 de grueso en el piso
del Obsei-yatorio; con madera de pino rojo de
primera, cepilladas y machillembradas a 7
pesetas metros... .
Pintar con dos manos de pintura gris de pri
mera de la R. C. A., todas las puertas y ven
tanas interiores y exteriores del edificio; dar
un zócalo de pintura de óxides al aceite de
0,50 centímetros de altura a todas las habita
ciones v dependencias del semáforo ...
Construir una carretera de 400 metres de largo
por dos metres de ancho firme, con una cu
neta de 0,50 metros de ancho y 0,25 de fondo por cada lado de los dos metros del firme,
empleando piedra gruesa y dura en la parteinferior de la caja y en la superior una capade piedra dura machacada d'e 0,05 por su ladomáximo, de io centímetros de espesor. Elfirme tendrá 0,25 de espeser en los estribos
v 0,30 en el centro, mil una capa de arenafina de mina de 0,04 metros de espesor ; todobien apisonado. Donde el terreno lo permita,
a juicio del Inspector, no) se hará caja ni sepondrá piedra, explanan(;() simplemente la re.-
ca, a 20 pesetas el metro lineal de carretera.Hacer 145 metros cuadrados (le pisk) de hormigón en la parte baja del Observatorio, cocinas de ordenanzas, pasillo delanterio del hor
no y la plataforma delantera del edificio ; de
0,20 metros de espesor, con piedra machacada y dura de 0,05 metros' por su lado máximo, en tina preporciém de 250 kilogramosde cemento por metro cúbico y una capa decemento y arena de playa en la proporciónde 700 kilogramos de cemento por metro cúbico, a 19 pesetas metre, cuadrado.. „Hacer T2 metros cuadrados de tabique de pandereta, de ladrillo) de 1/62, enlucido de cemen
to Oor las des caras, guardando la mezclade cemento y arena del enlucido la proporción mencionada, a TO pesetas metros cuadrado
.
Construir una paredilla de 16 metros linealesde longitud de O. ¡O metros de altura y o, lode grueso, com.' ladrillo del 102; TrascuerOalrededor de la cisterna, enlucia. por sustres caras con cemento Y arena de playa enla proporción anterior, y un brocal alrededorde la boca de la cisterna de des metros delargo y 0,20 de alto y 0,10 de espesor.Enlucir con cemento y arena en la misma proporción 50 metros cuadrados de mure en laparte baja del Observatorio, a 5,00 pesetasmetro cuadradk)
Construir 26 metros cuadrados de muro de 50centímetros de espesor de piedra mampostkería asentada en argamasa de cemento y are









cemento por metro cúbico. a 30 pesetas me
tro cuadradb
Demoler y rehacer 14 metros cuadrados de
mampostería de 50 centímetros .de espesor,
asentada en argamasa (-11e cemento y arena,
en la proporción anterior, a 20 pesetas el me
tro cuadrado .
Hacer 18 metros cuadrados de piso de baldosa
d'e cemento comprimido formando juego de
d2mas (blancas y negras) asentadas sobre ar
gamasa de cemento y arena de 0,02 de espesor
en la proporción de 750 kilogramos de ce









Don Emilio Cadarso y Fernández de Cañete, Capitán deCorbeta de la Armada, Juez instructor del expedienteinstmído por pérdid'a de la licencia absoluta del ins
cripto del Trozo de la Comandancia de Marina de Almería Angel Puertas Lengnasco,
Hago saber: Que por decreto. auditoriado del excelen.tísimo Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,de fecha 20 del corriente mes de junio, se declaró justificado el extravío del documento de referencia, quedand,)bulo y sin valor alguno. La persona o personas que loposean y lie hicieren entrega ck él a las Autoridades correspondientes, incurrirán en la pella que la ley seliala
para estos casos.
Dado en el puerto de Melilla a los veintisiete (Zas de!
mes de junic de mil novecientos veintisiete.—El .ruézinstructor, Emilín -Caclarso.
o
Don AIngel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío E. R. A.Juez Instructor del expediente de pérdida de la libreta de inscripción marítima, del inscripto folio 211 delario 1919, Gerardo Ramallo González.
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad Juris
diccional del Departamento del Ferrol, de 14 de juniocorriente, se declaró justificodo el extravío del expresado documento, quedando, por tanto, nulo y sin valorallguno.
La Coruña, 20 de junio de 1927. El Juez Instruc
tor.—Angel Alvariño.
o
Don And•rés Izco y Pérez, Alférez de Navío (E. 'R.
v Juez instructor de la Comandancia de Marina
:Sevilla,
Hago saber : Que habiéndesele extraviado su cartilla
naval a jerónimo San Román Escabada, felio 41 del reemplazo de 1918, del Trozo de Santander, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, ineurrieW-)
en responsabilidad la persona que lo posea v no haga en
trega de él en esta Comandancia de Marina
Sevilla, 22 d'e junio de 1927.—E1 juez instructor, Andrés /zco.


















° Carboneos en CEUTA y MELILLA.
o









Carbonos en Barcelona, Malaga, Cádiz, Uillagarcla, Corcublon, Santander.




Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.




















F.kBtiCA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, SS, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
_II
Pi tur_s submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pinturas en pata.—Barnices de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
SolicItense precios y condiciones.
as,aIgean
SE CONS I RUYE1 ENTRE I 3/4 Y 42 C'BALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabalc-liora
Grupos dlectrógenos ELECTRC,
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
rILDIE1 RKHRINCIAS DE MAS DE 3.000 SitITCES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
I Laboratorio \Silo PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. 11.11,GELON_\
1._-=:====








Reparación de cámaras y cubiertas para ntonióviles 1
U u
O CAITIRRAS y C11131ERCEIS De OCTIS1074 0
ó SAN MARCUS, 33 DULDO. — TELEF. 14806 0
u M A D P I D 00 O
=0000=r,
1C:.c=Dc=C7=O=,0=0000 OO0 C—DcCri
Carrera de San jerónimo, 53,Madrid.
